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Abstrak 
 
 Anotasi citra otomatis adalah sebuah teknik anotasi citra secara otomatis 
berdasarkan pengenalan konten atau objek di dalam citra. Konten atau objek di dalam 
citra dikenal melalui proses anotasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
sebuah sistem anotasi citra otomatis yang dapat mengurangi permasalahan semantik. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian 
kepustakaan. Metode perancangan juga digunakan untuk merancang sistem anotasi citra 
otomatis. Selain itu, penulis juga melakukan pengujian secara empiris terhadap berbagai 
teknik anotasi yang berbeda. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah teknik HSV 
segmentation dengan color space HSV merupakan kombinasi fitur warna yang paling 
optimal dibandingkan dengan fitur warna lainnya. Pengurangan permasalahan semantik 
juga dapat dibuktikan dengan nilai mean precis ion dan mean recall yang tinggi serta 
variance precision dan variance recall yang rendah. Simpulan yang dicapai dari 
penelitian ini adalah sistem anotasi menggunakan HSV segmentation dengan color  
space HSV terbukti dapat mengurangi permasalahan semantik. Dimana pengurangan 
permasalahan semantik tersebut dapat dilakukan dengan penerapan machine learning  
untuk menghasilkan high level feature.  
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